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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada <<El Tratamiento de la pensión mínima en el 
Sistema Privado de Pensiones en el marco del derecho a la Seguridad Social 
de los jubilados en el Perú>> que se pone a vuestra consideración y tiene como 
propósito, justamente, analizar la problemática de los jubilados afiliados al Sistema 
Privado de Pensiones que perciben montos menores a una pensión mínima; y, 
seguidamente describir cómo afecta al derecho de la seguridad social de los 
peruanos. 
Así, cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera. En el primer 
capítulo, denominado introducción, se consigna la aproximación temática, trabajos 
previos o antecedentes, teóricas relacionadas o marco teórico y la formulación del 
problema, estableciendo en este último el problema de investigación, los objetivos 
y los supuestos jurídicos. En el segundo capítulo, se aborda el método empleado, 
enfoque cualitativo, con un tipo de estudio orientado al cambio y toma de decisiones 
a la luz del método de investigación analítico hermenéutico. Acto seguido, en el 
tercer capítulo, se detallan los resultados obtenidos que permitirán arribar a las 
conclusiones (capítulo quinto) y recomendaciones (capítulo sexto), todo ello con el 
respaldo de las respectivas referencias bibliográficas (capítulo séptimo) y de las 
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El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo analizar el tratamiento 
de la pensión mínima en el sistema privado de pensiones en el marco del derecho 
a la seguridad social de los jubilados en el Perú. La población de estudio han sido 
los jubilados peruanos del Sistema Privado de Pensiones, para lo cual se ha 
realizado una investigación de enfoque cualitativo, con un método Analítico 
Hermenéutico, de tipo Básicamente Descriptivo y Correlacional, de diseño 
fenomenológico. Asimismo, las técnicas e instrumentos utilizados para la 
recolección de datos fueron el análisis de registros documentarios, como por 
ejemplo libros, revistas y diversos textos legales, así como entrevistas a 
especialistas en materia previsional y tres Focus Group a un grupo de jubilados del 
Sistema Privado de Pensiones pertenecientes los distritos de Los Olivos, Chorrillos 
y Jesús María, los cuales han ayudado para la formulación de conclusiones y 
recomendaciones. 
Palabras Claves: Pensión mínima, derecho a la pensión, seguridad social, sistema 


















The present research has aimed to analyze the treatment of the minimum pension 
in the private pension system within the framework of the right to social security of 
retirees in Peru. The study population has been the Peruvian retirees of the Private 
Pension System, for which a qualitative research has been carried out, with a 
Hermeneutic Analytical Method, of the Basically Descriptive and Correlational type, 
of phenomenological design. Also, the techniques and instruments used for data 
collection were the analysis of documentary records, such as books, magazines and 
various legal texts, as well as interviews with social security specialists and three 
Focus Group to a group of retirees of the Private System Of pensions belonging to 
the districts of Los Olivos, Chorrillos and Jesús María, which have helped to 
formulate conclusions and recommendations. 
Keywords: Minimum pension, pension rights, social security, private pensions 
system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
